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RESUMO 
 
O envelhecimento cutâneo é um processo contínuo que afeta a função da pele e aparência. 
Com o avanço da idade, os tecidos humanos passam a modificar-se; na pele o envelhecimento 
ocasiona modificações em suas camadas, diminuindo as fibras de colágeno e elastina, 
desencadeando alterações visíveis como o surgimento de rugas e a perda de elasticidade cutânea. O 
envelhecimento também esta associado a fatores intrínsecos ou cronológicos e extrínsecos causados 
por fatores ambientais.O objetivo do trabalho e avaliar a eficácia microcorrentes, associado com 
DMAE na revitalização facial e redução dos efeitos do quadro do envelhecimento cutâneo. Será 
realizada a avaliação do paciente no início do tratamento, uma inspeção visual e fotográfica. O 
protocolo consiste primeiramente na Higienização, Esfoliação, Tonificação; com produtos (Vita 
Derme). Posteriormente é aplicado o aparelho micocorrentes, de 3 a 5 vezes cada manobra na 
musculatura. Com Gel Neutro. 1ºEtapa: Promover o aumento do metabolismo, aumentar circulação 
arterial, venoso e linfático, maior reabsorção de líquidos estagnados no interstício e eliminação de 
toxinas,aumento produção ATP e transporte de aminoácidos.Drenagem ou Normalização do PH da 
pele com Frequência: 0,5 Hz, Intensidade: 50 A.m.2ºEtapa: Pinçamentos dos sulcos venaeose da 
musculatura,visando o encurvamento muscular com restabelecimento da tonicidade facial Tonicidade 
Estimulação Muscular com Frequência: 100 Hz, Intensidade: 200 A.m. 3ºEtapa: Introduzir com o 
auxilio da Corrente Galvânica um produto ionizável (técnica que facilita a penetração de substancias 
ativa dos cosméticos através da pele).Nutrição Celular Ionização Corrente Galvânica produtos com a 
mesma polaridade Intensidade 1 ou 3 A.m  de acordo com a sensibilidade do paciente. Finalizando 
com aplicação DMAE.Tempo: 60 minutos.O paciente será submetido a 10 sessões sendo realizada 
01 vez por semana.Os resultados mostram que a partir das 3 sessões, ouve uma melhora na 
hidratação da pele, clareamento de manchas, as linhas de expressões  e rugas foram atenuadas.  
 
 
 
 
 
 
